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のためのチャンピオン（champion for liberty）」「弁護士会のライオン（The 
Lion of the Bar）」「すべての刑事弁護人にとっての剣であると同時に盾で
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す。したがって、 Tikkun Olam とは、「世界の修復」という意味のほかに、
「無限の宇宙の確立（establishment of the infinite）」という意味にもなりう
るのです。
「Chapters of the Fathers」と英訳されるヘブライ語の倫理的教えの書
物「Pirkei Avot」の物語に基づいて、シナゴーグで詠唱される歌があり
ます。「正しき人シモンは、大いなる集会の諸兄（the Men of the Great 
Assembly ）の最後の一人だった。彼はよくこう話した。世界は３つの事
柄に依存する。すなわち、トーラ、奉仕、そして親切な行いに。」（24）ヘブ
ライ語の歌はこうです。「Al shlosha devarim ha olam omed. Al ha torah, 
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きない権利は決して回復されることはない（Our Inalienable Rights Can 





























































































































































教指導者サックスの解答はこうです。「いわゆる責任の倫理（the Ethics of 
Responsibility）が、人生の意味そして有意義な人生について私が知って
いる最高の解答だ。」彼は、そこで、こうも書いています。「幸福とは、『私
はある価値のために生きてきた。そして、その価値に基づいて行動してき
た。』と言えることなのだ。」（31）
私は、モンロー・フリードマンと、彼を個人的に知る人、また、彼が著
作等を通して触れた人に伝えようとしたことを考えると、私は、ある価値
のために生き、その価値に基づいて行動した一人の人間が確かに存在した
と思います。弁護士として、また、人間としてのモンロー・フリードマン
（31）　前注19参照。
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のお蔭で、私は、ついに、私の先生がずっと前に告げた人生の意味を理解
することができたのですから。
Zichrono l’vracha. 彼の記憶に祝福あれ。モンロー・フリードマンを思
うとき、この言葉が現実になります。どうか、モンローが私たち全員を鼓
舞されますように。
（本学法学部教授）
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